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Abstract: 
This presentation describes current Lmar Exploration plans and objectives. It begins with 
specific statements from the President’s vision for U.S. Space Exploration which pertain 
to robotic lunar missions. An outline of missions’ objectives is provided, along with a 
high-level schedule of events through the year 2025. Focus is then given to the Lunar 
Robotic and Precursor Program (LPRP) to describe objectives and goals. Recent 
developments in the Program are explained - specifically, the renaming of the RLEP 
program to “LPRP” and the movement of the program office to MSFC. A brief sumary 
of the synergy expected between the robotic and crewed missions, with the LSAM 
descent stage Project is given. The Lunar Reconnaissance Orbiter mission, with its co- 
manifested Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS), is then described 
with an overview of the payloads and mission objectives. Finally, infomation is given 
about the expected future of the LPRP program and Exploration and the development of a 
coqreliensive Lunar Exploration Architecture. 
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20060025999 2019-08-29T22:10:53+00:00Z
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